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Resumen 






Para  la  ejecución  del  proyecto  se  tuvo  en  cuenta  los  estándares  educativos  nacionales  en 







to  adapt  the  ICT  to  educational  context  and  the  developments  in  the  field  of  teaching  and 
chemistry,  this  article  reveals  a  proposal  which  integrates  these  elements  combining  the 
Biochemistry with  an  Interactive  Didactic  Unit,  taking  into  account  the  approaches  of   Model  of 
Problem Solving. 









La  educación  actual  exige  al  docente  y  a  las  instituciones  educativas  crear  herramientas 
didácticas y pedagógicas que vayan a la par con los constantes cambios científicos, tecnológicos y 
sociales. Una de  estas  herramientas  adoptadas  en  los  últimos  años  es  la  informática,  la  cual  ha 
tenido una  considerable  influencia  en  la  actividad humana  y  junto  con  la  internet  ha establecido 
canales de comunicación cuyas características permiten mantener un interesante dinamismo de los 
procesos humanos y en particular los educativos (Pérez, 2003). Es así que el docente de hoy se ve 





Educación  Nacional  y  la  Secretaria  de  Educación  Distrital  de Bogotá  D.C.,  estándares  educativos 
(MEN,  2006)  y  orientaciones  curriculares  (SED  Bogotá,  2007)  dirigidos  hacía  la  excelencia  y  el 
fortalecimiento  de  las  instituciones  educativas  del  país.    El  crecimiento  del  nivel  académico  en 
Ciencias Naturales  y  el  fomento del  uso  de  las  Tecnologías,  son  algunos  de  los  pilares sobre  los 
cuales se soportan los principales cambios educativos, y es en este aspecto donde se fundamenta 
este proyecto ya que busca integrar las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC), La 
Didáctica  de  las  Ciencias  y  como  campo  disciplinar  la  Bioquímica,  por  medio  de  una  Unidad 








que  los estudiantes se  familiaricen con  los procesos químicos que se  llevan a cabo dentro de su 
organismo permitiendo relacionar las ciencias naturales con su vida cotidiana, es decir, el objetivo 
principal de la unidad es lograr que el estudiante comprenda la Bioquímica partiendo de su entorno 




para  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de  la Bioquímica.  La  vía  para  lograr  el  aprendizaje 
significativo  a  través  de  la  UDIAB  es  la  Resolución  de  Problemas,  una  de  las  estrategias  más 
importantes en lo que se refiere a la Didáctica de las Ciencias Experimentales (Narváez, 1994). 
La  UDIAB  esta  pensada  como  una  herramienta    complementaria  para  los  procesos  de 
enseñanza­aprendizaje del área de Bioquímica  y enfocada a los sistemas metabólicos (catabólicos 
y anabólicos) de  la célula animal. De esta manera se busca que el estudiante se motive hacía el 






La Química  está  formada por  un  conjunto  de  conocimientos  que  se  encuentran  en  evolución, 
debido  a  la  continua  valoración,  revisión  y  análisis  reflexivo  de  los  fenómenos,  por  ende  para 
realizar  una  formación  en  Química  la  evaluación  debe  ser  un  aspecto  primordial.  El  término  de 
evaluación  ha  tomado  recientemente  una  nueva  visión  desde  la  perspectiva  de  la  Didáctica  y  la 
Pedagogía, así la tesis principal que plantean estas ciencias sobre el significado real del concepto de 




Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  en  contraste  con  lo  evidenciado  en  la  etapa  de  diseño  y 
aplicación de la UDIAB se ha logrado identificar aspectos relevantes de la evaluación como los que 
se presentan a continuación: 
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